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Studi ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kemampuan berpikir kritis peserta 
didik kelompok siswa kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran kooperatif 
melalui model Problem Based Learning dibandingkan dengan kelas kelompok siswa kelas 
kontrol yang mengikuti model pembelajaran Ekspositori. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan Rancangan Quasi Eksperimental, yang membantu peneliti untuk melihat 
hubungan kausal dari berbagai macam situasi yang ada disebut kuasi karena merupakan 
variasi dari penelitian eksperimen klasik. Adapun subjek penelitiannya adalah peserta didik 
kelas XI AP 1 dan 2 SMKN 2 Sumedang. Peserta didik kelas XI AP1 sebagai Kelompok 
Kelas Eksperimen dengan Jumlah Siswa sebanyak 36 Orang. Sedangkan peserta didik kelas 
XI AP2 sebagai kelompok Kelas kontrol dengan jumlah siswa sebanyak 35 orang. Pada 
kelompok kelas eksperimen menggunakan Model Problem Based Learning sedangkan 
kelompok kelas control menggunakan model pembelajaran Ekspositori dalam pembelajaran 
Adminiatrasi Kepagawaian. Adapun hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan model 
Problem Based Learning memiliki perbedaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
menggunakan model pembelajaran Ekspositori, dalam menigkatkan kemampuan berpikir 
kritis siswa SMKN 2 Sumedang. 
 
 
Kata kunci: Model Pembelajaran, Problem Based Learning, Berpikir Kritis Siswa, Kuasi 
Eksperimen. 
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